

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（934（昭和９） ５月　第１回対 Y 専野球定期戦開催 ６月　文部省思想局設置
（935（昭和（0） ４月　制帽を角帽から丸帽へ改定 ７月　入口に金属製アーチ設置 ３月　復興記念横浜大博覧会開催











































































番号 展示タイトル 年代 作成者・出典等
①展示室内ケース展示
（ 『横浜案内』 （93（（昭和（（）年頃 （不明）
（ 『映画展望』創刊号 （93（（昭和（（）年６月 横浜専門学校映画研究会











8 「日の丸のザキへ今日も又」（パネル） （94（（昭和（（）年か （94（（昭和（（）年貿易科卒業アルバム




（（ 歌崎治美発森島輝雄宛書簡 （94（（昭和（（）年（（月 （94（（昭和（（）年貿易科卒　歌崎治美氏
（（ 松屋横浜支店　通勤証明書　（杉田―日の出町間） （958（昭和33）年（（月 松屋横浜支店　人事課長
（3 松屋横浜支店　身分証明書　（松屋横浜支店） （958（昭和33）年（（月 松屋横浜支店　人事課長
（4 松屋横浜店　昭和35年中元期アルバイト依頼葉書 （9（0（昭和35）年夏 松屋横浜店
（5 松屋横浜店　昭和3（年秋臨時アルバイト依頼葉書 （9（（（昭和3（）年秋 松屋横浜店　人事課
（（ 松屋横浜店内　室内装飾品売場写真　 （958（昭和33）年（（月 （柏倉幸男氏）
（（ 松屋横浜店内　ハンカチーフ　靴下売場写真 （958（昭和33）年（（月 （柏倉幸男氏）
（8 松屋横浜店内　婦人服売場写真 （958（昭和33）年（（月 （柏倉幸男氏）
（9 松屋横浜店内　ベビー家具売場写真 （958（昭和33）年（（月 （柏倉幸男氏）
（0 松屋横浜店内　事務室（カ）写真 （958（昭和33）年（（月 （柏倉幸男氏）
（（ 松屋横浜店　実習生バッジ （958（昭和33）年４月 松屋横浜店
（（ 松屋横浜店　大入袋 （958（昭和33年）（（月 松屋横浜店　計算課
（3 松屋横浜店　給料袋 （9（（（昭和3（）年３月 松屋横浜支店
②吹抜側側面　パネル展示
（4 吉田橋から見た伊勢佐木町 （93（（昭和６）年か （93（（昭和７）年高等商業科卒業アルバム
（5 吉田橋を渡って伊勢佐木町へ入る応援団 （94（（昭和（（）年５月か （個人所蔵写真より）
（（ 伊勢佐木町を行進する応援団 （93（（昭和（（）年５月か （938（昭和（3）年高等商業科卒業アルバム
（（ 横専祭　伊勢佐木町の雑踏 （933（昭和８）年５月か 『神奈川大学（0年のあゆみ』（5頁
（8 家族連れと学生たち （93（（昭和（（）年頃 （938（昭和（3）年３月卒業貿易科アルバム
（9 松屋行きの送迎バスに乗る学生たち （93（（昭和（（）年冬 （938（昭和（3）年卒業アルバム
30 「シンガポール陥落記念」 （94（（昭和（（）年 （94（（昭和（（）年貿易科卒業アルバム
3（ 不二家での独逸語班学徒出陣壮行会 （943（昭和（8）年（0月 （個人所蔵写真より）
3（ 接収下の伊勢佐木町 （95（（昭和（（）年か （95（（昭和（（）年卒業アルバム
33 大学祭前夜祭のパレード （9（5（昭和40）年（（月か （9（（（昭和4（）年卒業アルバム
表
２
・
展
示
資
料
一
覧
― 94 ―
図1　松屋の送迎バスに乗る学生たち（展示番号29）1937（昭和12）年
図2　不二家での独逸語班学徒出陣壮行会　1943（昭和18）年10月
最前列中央は草薙正夫教授、その左は長尾憲忠教授。
― 95 ―
（上）図3 伊勢佐木町を後進する応援団　
（展示番号26）1937年5月か
横浜公園での野球大会（対 Y 戦）の優勝行
進。画面左上は増築中の野澤屋。右上はサ
クラサロンの看板で、その下方に「〔不二〕
屋洋菓子店ビルディング新築工事　アント
ニンレーモンド建築事務所」の看板がある。
（下） 図4　「シンガポール陥落記念」（展示
番号30）1942年
（94（（昭和（（）年２月（5日、当時難攻不落
とされたシンガポール要塞を日本軍が占領
した。これを記念して横浜の専門学校五校
（「五専門」）による県庁前、横浜公園、伊勢
佐木町、伊勢山皇大神宮などの行進と大会
がおこなわれた。
― 9（ ―
註（1
）
な
お
、
会
期
終
了
後
も
こ
の
壁
面
の
パ
ネ
ル
展
示
部
分
は
「
ザ
キ
」
を
め
ぐ
る
記
録
と
記
憶
」
と
し
て
継
続
中
で
あ
る
（
二
〇
一
七
年
一
月
現
在
）。
（
2
）
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
早
い
時
期
に
閉
店
。
店
舗
を
松
屋
が
購
入
し
、
同
年
七
月
に
寿
百
貨
店
と
し
て
開
業
し
た
。
（
3
）
町
名
と
し
て
は
オ
デ
ヲ
ン
座
は
現
在
の
長
者
町
六
丁
目
に
位
置
し
た
が
、「
ザ
キ
」
を
象
徴
す
る
店
舗
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
（
4
）
関
東
大
震
災
前
に
は
寄
席
が
多
数
あ
っ
た
が
震
災
後
は
激
減
し
た
。
花
月
も
戦
後
は
映
画
館
と
な
り
、
の
ち
（
閉
館
年
不
明
）、
跡
地
に
横
浜
東
映
会
館
が
開
館
し
た
が
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
に
閉
館
し
た
。
（
5
）
横
浜
専
門
学
校
が
六
角
橋
に
移
転
す
る
二
年
前
の
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
横
浜
市
電
六
角
橋
線
が
全
通
し
て
い
る
。
（
6
）
こ
の
ほ
か
に
一
つ
先
の
尾
上
町
交
差
点
か
ら
の
ル
ー
ト
や
、
オ
デ
オ
ン
座
近
く
長
者
町
五
丁
目
を
利
用
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確
な
利
用
系
統
や
所
要
時
間
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
お
、
国
鉄
（
現
J
R
）
根
岸
線
の
関
内
駅
開
業
は
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
、
市
営
地
下
鉄
関
内
駅
お
よ
び
伊
勢
佐
木
長
者
町
の
開
業
は
一
九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
（
7
）
上
羽
勝
夫
「
横
専
の
思
い
出
」『
宮
陵
』
第
二
十
九
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
（
8
）『
横
専
学
報
』
掲
載
広
告
に
よ
る
。
こ
の
ほ
か
学
生
新
聞
掲
載
の
広
告
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
別
稿
「
学
生
新
聞
掲
載
広
告
に
お
け
る
近
隣
商
店
等
一
覧
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
9
）
寄
贈
者
に
よ
る
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
へ
の
書
き
込
み
に
よ
る
。
（
（0
）
関
内
の
横
浜
公
園
内
、
現
在
の
横
浜
ス
タ
ジ
ア
ム
の
位
置
に
あ
っ
た
球
場
。
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、
関
東
大
震
災
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
竣
工
。
（
（（
）
参
考
文
献
２
、
（（
頁
（
（（
）
参
考
文
献
７
ほ
か
（
（3
）
不
二
屋
は
「
森
キ
ャ
ン
」
こ
と
「
森
永
キ
ャ
ン
デ
ー
ス
ト
ア
」
や
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
並
ん
で
、
横
専
生
が
ザ
キ
で
の
ク
ラ
ス
会
な
ど
で
よ
く
使
う
飲
食
店
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
参
考
文
献
1
、
註
7
）。
（
（4
）
卒
業
の
同
月
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
十
二
月
に
臨
時
徴
兵
検
査
が
実
施
さ
れ
、
合
格
者
は
翌
年
二
月
に
入
隊
と
な
っ
た
。
（
（5
）
参
考
文
献
４
、
44
頁
（
（（
）
柏
倉
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
（
（（
）「
前
夜
祭
パ
レ
ー
ド　
三
十
年
ぶ
り
の
伊
勢
佐
木
町
進
出
―
六
角
橋
を
提
燈
行
列
―
」『
宮
陵
会
報
』
第
六
号
、
一
九
六
三
年
一
月
